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• ¿Qué es una referencia? Una referencia es el conjunto de datos que 
permite identificar un documento o una fuente de información. 
Permite conocer la publicación de la que se ha extraído la cita y facilita 
la búsqueda y la localización de la obra. 
• ¿Qué es una cita bibliográfica? Una cita bibliográfica es una forma 
abreviada de una referencia insertada en el texto o como nota a pie de 
página de un trabajo. Permite identificar y localizar la fuente de 
información (libro, artículo, web, capítulos…) y ayuda a evitar el plagio. 
Es asimismo un indicador de calidad, exhaustividad y rigor del trabajo. 
• ¿Qué es una bibliografía? La bibliografía es una lista de referencias de 
los documentos consultados a la hora de realizar un trabajo. Se sitúa al 
final del trabajo. 
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• APA Style - American Psychological
Association
• MLA style - Modern Language Association
• Vancouver system - Council of Science
Editors
• AMA Style - American Medical Association
• ACS style - American Chemical Society




• Chicago / Turabian - The Chicago Manual of 
Style
• Harvard referencing (Author-Date)
• ISO 690:2010
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de referencias y 
bibliografías
https://en.wikipedia.org/wiki/Citation#Styles 8
Fundamentos de gestión bibliográfica
1. Tipo de documento: libro, artículo, tesis,
capítulo de libro, actas de congresos, páginas
web, etc.
2. Formato y disponibilidad: impreso,
electrónico, en línea, etc.
3. Elementos informativos: autor, título, edición,
lugar de edición, editorial, año, página de
inicio y fin, enlace web, fecha de consulta
web, etc.
4. Orden de los elementos: Apellidos, año de
publicación, fechas de consulta web, etc.
5. Relación entre elementos: puntuación,
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Fundamentos de gestión bibliográfica
Fundamentos de gestión bibliográfica
• Son programas informáticos que ayudan al 
investigador a recopilar, almacenar y gestionar 
referencias bibliográficas procedentes de diversas 
fuentes: bases de datos, catálogos de bibliotecas, 
buscadores, etc. y le permiten crear citas y 
elaborar bibliografías en formatos y estilos 
normalizados (ISO 690, Vancouver, APA, MLA, 
Harvard, etc.). 
• El investigador dispondrá de una base de datos 
personal con sus referencias bibliográficas, que 
podrán ir acompañadas, en algunos casos, de los 
textos completos de los documentos, vídeos, 
imágenes, etc., ordenadas en carpetas y 
subcarpetas. 
• Existen diferentes ‘software’ de gestión 
bibliográfica como EndNote, EndNote Web, 
RefWorks, Mendeley o Zotero. 
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 Herramientas para 
organizar
documentos
 Bases de datos de 
referencias 
bibliográficas






Fundamentos de gestión bibliográfica
2. 
Introducción a la gestión bibliográfica con 
Mendeley
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Introducción a la gestión bibliográfica 
con Mendeley
• Mendeley es un gestor de referencias que combina las características y funcionalidades 
de los gestores tradicionales con otras utilidades propias de las redes sociales científicas. 
• Mendeley es una base de datos que incorpora millones de referencias bibliográficas 
compartidas por los integrantes de la comunidad Mendeley. 
• El gestor fue creado en el año 2007 por Jan Reichelt, Victor Henning y Paul Foeckler. La 
primera versión beta apareció en 2008. En 2013 fue adquirido por Elsevier y, en el 
momento actual, está disponible en versión gratuita, institucional y premium. 
• Mendeley combina una versión web (Mendeley Web) con una versión local o de 
escritorio (Mendeley Desktop) que se sincronizan. Es compatible con Mac, Windows y 
Linux y dispone de aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android. 
• Mendeley es, además, una red social que incorpora funcionalidades de la Web 2.0. 
Permite a sus usuarios compartir referencias, crear grupos de trabajo públicos y 
privados, crear redes de contactos y descubrir referencias bibliográficas incorporadas 
por otros miembros de la comunidad Mendeley. 
Martín Rodero, H. (2019). Mendeley: guía básica, 
http://bibmed.usal.es/Mendeley_guia_basica_2019.pdf
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2. Perfil en línea
3. Red social académica (grupos, 
seguidores, seguidos)
4. Buscador de documentos científicos
5. Biblioteca (Gestor bibliográfico /  Base 
de datos personal con recursos 
guardados / Registros bibliográficos 
guardados)
6. Importador web / Web importer
7. Aplicación de escritorio / Desk
software
8. Aplicación para móviles / App
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Introducción a la gestión bibliográfica con 
Mendeley
Crear una cuenta: 
• El primer paso es acceder a la página web de
Mendeley http://www.mendeley.com y
pinchar sobre el enlace «Create a free
account»
• A continuación, deberá cumplimentar el 
formulario con sus datos:
• Correo-e (si somos miembros de la USAL 
deberemos utilizar el correo institucional y 
realizar el registro desde un ordenador 
conectado a la red USAL ej.: 
mailto:xxxx@usal.es).
• Nombre, apellidos y contraseña. Una vez 
cumplimentado el formulario pinche en 
«Register»
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• A continuación deberá indicar:
• Estatus académico o categoría 
profesional (student, professor, 
etc.)
• Área de conocimiento
• Finalizada la cumplimentación 
del formulario deberá pulsar en 
«Continue to Mendeley»
• Una vez creada la cuenta, es 
necesario activarla. Recibirá un 
correo-e para verificar la 
dirección
17




































Introducción a la gestión bibliográfica con 
Mendeley



















Introducción a la gestión bibliográfica con 
Mendeley
3. 
Mendeley Escritorio: gestionar y 
exportar bibliografías
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Para instalar la versión local,
versión de escritorio o
«Mendeley Desktop» podemos





Desde nuestra cuenta web de
Mendeley
http://www.mendeley.com, o
bien pulsamos en «Get
Reference Manager» o bien
abrimos el desplegable que se
encuentra en la parte superior
derecha y pulsamos sobre
«Download».
Mendeley Escritorio: gestionar y exportar 
bibliografías
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Estructura de  «Mendeley Desktop»
1. Menú principal de 
«Mendeley Desktop»: ‘File’, 
‘Edit’, ‘View’, ‘Tools’, ‘Help’.
2. «My Library». En esta 
columna podemos crear y 
administrar nuestras 
colecciones de referencias 
en carpetas y subcarpetas.
3. En la columna central se 
muestran las referencias 
abreviadas de los 
documentos.
4. La columna de la derecha 
muestra los metadatos de 
la referencia seleccionada 
en la columna central. 
Ofrece la opción de agregar 
etiquetas ‘Tags’ y notas.
5. Debajo de «My Library» se encuentran los filtros. Nos van a ayudar a 
recuperar la información almacenada en el gestor. Ofrecen diversas 
posibilidades de búsqueda.
6. Mendeley dispone de un buscador para realizar consultas en la base de 
datos.
Mendeley Escritorio: gestionar y exportar 
bibliografías
Desktop























Mendeley Escritorio: gestionar y exportar 
bibliografías
• copiar referencias
• citas con formato
Crear bibliografías
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Mendeley Escritorio: gestionar y exportar 
bibliografías
4. 
Mendeley como base de datos: búsqueda 
de referencias
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Mendeley como base de datos: búsqueda 
de referencias
Búsqueda

















Información de un registro
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Mendeley como base de datos: búsqueda 
de referencias
5. 
Mendeley como red social: grupos y 
compartir información
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Mendeley como red social: grupos y 
compartir información
Red social 
académica  Perfiles académicos
 Seguir personas
 Grupos de interés
 Unirse a grupos
 Seguir grupos
 Crear grupos






Grupos a los que
se pertenece y 
a los que se sigue
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Mendeley como red social: grupos y 
compartir información
Grupos
Buscar y unirse a grupos
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Mendeley como red social: grupos y 
compartir información







Funcionalidades avanzadas de Mendeley
Web importer
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Funcionalidades avanzadas de Mendeley
Gestión automática por autor, título, año o revista
Importar desde carpetas
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Funcionalidades avanzadas de Mendeley
Citación (mención) Referencia bibliográfica





Funcionalidades avanzadas de Mendeley










Funcionalidades avanzadas de Mendeley
Recursos
• Vídeos y tutoriales sobre Mendeley: 
https://www.mendeley.com/guides/videos




• Merlo Vega, José Antonio (2017). Seminario "Mendeley




• Martín Rodero, Helena (2019). Mendeley:  guía básica de 
uso. Disponible en: 
http://bibmed.usal.es/Mendeley_guia_basica_2019.pdf . 
• Martín Rodero, Helena (2017) Cómo citar y elaborar 
referencias bibliográficas, http://bibmed.usal.es/citar
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